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PRECIOS MÓDICOS -.-- Razón: calle Laguna -:- Estanco 
Las r e s p o n s a b i l i d a d e s 
f i s c a l e s 
Por considerarlo interesante, publi-
camos la siguiente nota, que el subse-
cretario de Hacienda, Sr. Benítez de 
Lugo, ha facilitado a los periodistas: 
«Persistiendo el G o b i e r n o en su 
propósito de hacerse eco de las quejas 
de los contribuyentes, especialmente de 
las clases mercantiles, en lo que tienen 
de justificadas y legítimas, sobre la 
aplicación de las responsabilidades en 
materia fiscal, sobre todo en cuanto 
afecta a las contribuciones industrial y 
de comercio y de utilidades, y después 
de estudiarlas con toda imparcialidad, 
ha firmado hoy Su Majestad, entre 
otros decretos correspondientes a este 
departamento, dos de extraordinaria 
importancia. 
Por el primero se atenúan ios rigores 
de las responsabilidades fiscales por la 
aplicación de las nuevas leyes tributa-
fias, de que ya se ha hecho eco la 
Prensa y cuya firma por Su Majestad y 
publicación aplazó el Gobierno hasta 
que se celebraran las elecciones de 
diputados a Cortes para que nadie 
desnaturalizara sus altos fines, atribu-
yéndolo a propósi tos de captación 
electoral, ya que en él se recogen 
lustificadas peticiones y solicitudes de 
las cámaras de Comercio y asociaciones 
¡mercantiles, autor izándose al tribunal 
pbernativo para condonación de mul-
|as cuando se justifique la buena fe de 
'0s contribuyentes, sancionándose ade-
•^ás por ese decreto la novedad en 
nuestra legislación de salvar en todo 
a^so la existencia del contribuyente; es 
^ i r , que la penalidad no absorba la 
Potencia económica de aquél, dando en 
"erra con su comercio e industria. 
Por el segundo decreto, que viene a 
jiCr complemento del anterior, se modi-
nca el reglamento de la Inspección 
general, reduciendo la participación de 
La maldita senda 
Un beso de mujer, dice una vida. 
La lágrima en e! hombre, es un pesar. 
Entre besos y lágrimas unidas, 
la Muerte sigilosa, hace un hogar. 
Con dulzura que es máscara de odio, 
la Muerte nos reclama sin piedad. 
Cada paso qu^ damos, es el exordio 
de aquel otro que lleva a la Verdad. 
Es inútil luchar con lo imposible 
que supone burlar el fin temible, 
que al acecho la Muerte nos d a r á -
Cada beso, que es germen de una vida, 
es un paso en la senda aborrecida, 
que regaron con llanto los demás, 
J, PELLISSÓ 
Ceuta, 1923. 
los agentes de la Investigación en las 
multas impuestas, fijando al efecto una 
escala graduada y degresiva, amplián-
dose implíci tamente la órbita graciable 
de las condonaciones e introduciendo 
un cuadro de circunstancias modificati-
vas de la responsabilidad, para que ésta 
sea graduada más equi ta t ivamente . 
Otras modificaciones y reformas com-
prende este real decreto fijando más 
claramente el alcance de los textos 
legales para que éstos ofrezcan al con-
tribuyente las mayores seguridades en 
sus derechos. 
Otro decreto se refiere a la reorgani-
zación de la Dirección general de lo 
Contencioso, introduciendo en su re-
glamento aquellas modificaciones que 
aseguren la mayor eficacia posible en 
la gestión encomendada a este centro, 
así por lo que se refiere a su cometido 
informativo y de asesoramiento y de-
fensa del Estado ante los tribunales de 
justicia como en lo que afecta a su 
gestión administrativa y liquidadora de 
los impuestos de derechos reales y 
los que gravan a las personas jurídicas.» 
En el Círculo Mercantil 
El domingo últ imo, como estaba 
convocada, se celebró junta general 
para resolver sobre una baja colectiva 
de socios. 
Asistieron numerosos asociados, que 
no aceptaron la dimisión que reiterada-
mente y con carácter irrevocable pre-
sentó la Junta directiva, otorgando a 
ésta por unanimidad un voto de con-
fianza. Tampoco se admitió la baja 
colectiva presentada, a pesar de no 
apoyarla n ingún firmante, ni asistir al 
acto; acordándose dirigirles carta con 
ruego de que retiraran la baja expresada. 
La Junta directiva, a pesar del voto 
de confianza otorgado por la general, 
siguió entendiendo que debía persistir 
en su dimisión irrevocable, y al efecto 
convocó nuevamente para el jueves 
últ imo, al objeto de insistir en la d imi -
sión y elegir nueva representación. 
Celebrada que fué la expresada junta 
general, con asistencia de los firmantes 
de la baja, ante la insistencia de los 
directivos en marcharse, les fué admi-
tida la dimisión, haciéndose constar el 
disgusto con que se aceptaba por todos 
los concurrentes, y eligiéndose por 
unanimidad la nueva Junta directiva, 
que t o m ó posesión ayer sábado, y es 
la siguiente: 
Presidente, D. Bernardo Laude Bou-
deré; vicepresidente 1.°, D . José Rojas 
Arreses-Rojas; í d e m 2.°, D . Manuel 
Avilés Oiráldez; tesorero, D. Juan Bláz-
quez Pare ja -Obregón; contador, D. José 
de Lora Pare ja -Obregón; bibliotecario, 
D. José Fernández Rodríguez; vocales, 
D . Juan Muñoz Gozálvez, D . José Cas-
tilla González, D . León Checa Palma, 
D. Nicolás Alcalá Espinosa, D. León 
Sarrailler Dromcéns , D . Antonio Barrio 
Zambrana y D. Manuel Alcaide Duplas; 
secretario, D . Angel Almendro Martín; 
vicesecretario, D. Francisco Bellido del 
Castillo. 
Deseamos a la nueva Junta directiva, 
el mayor acierto en su gest ión y nume-
rosos éxitos. 
Compre Lfl NOVCLA S E L E C T A , 25 cts. 
DE VENTA EN %Eh SIGLO XX> 
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LOS LUISES 
Bendic ión de una bandera 
Como anunciábamos en nuestro nú-
mero anterior, el domingo 29 fué el acto 
solemne de la bendición de la bandera 
de la Congregación de San Luis Gon-
zaga, en la iglesia mayor parroquial de 
San Sebast ián. 
La bandera, que ha sido confeccio-
nada por las madres Trinitarias de 
Madrid, es de rico damasco azul, y 
lleva en el centro, bordado en oro, el 
escudo de la Congregación, así como 
la inscripción «Congregación Mariana 
de San Luis Gonzaga. Anfequera». 
Fué bendita por nuestro vicario arci-
preste, Sr. Moyano, el que pronunció 
una plática alusiva ai acto, siendo apa-
drinada por la distinguida señora doña 
Rosalía Laude y su hijo, el congregante 
D. Bernaido Bouderé Laude. 
A coni inuación hubo misa solemne, 
acompañada de orquesta, en la que 
recibieron la comunión todos ios con-
gregantes. Terminado el acto, fueron 
éstos espléndidamente obsequiados por 
los padrinos en la sala capitular, en la 
que reinó el mayor entusiasmo y la 
más franca alegiía, dándose al terminar 
entusiastas vivas a los padsinos y a la 
Congregación de San Luis Gonzaga. 
LA VELADA 
Por la noche, a las ocho y en el 
salón de actos de la Congregación , 
que se hallaba preciosamente adornado 
con palmas y flores y rebosante de 
distinguida concurrencia, se celebró 
importante velada literario - musical-
cinematográfica. 
Hizo uso de la palabra en primer 
término el prefecto de la Congregación, 
D. Rafael de la Linde Gómez, el que 
habló de la Congregación de San Luis 
Gonzaga; de la importancia y necesi-
dad de" ia misma; cómo ésta ha vivido 
épocas de gloria debido al entusiasmo 
de sus hijos; expresó en inspirados p á -
rrafos el desenvolvimiento y actuación 
de !a . Congregación de Antequera; 
dedicando un sentido canto a ésta y 
un saludo de afecto a la bandera, cuya 
bendición se conmemoraba, alentando 
a los jóvenes de Ahtequera a que se 
inscriban en las filas de esta institución 
y a los congregantes que la forman a 
que perseveren y no desmayen en el 
cumplimiento de sus deberes. 
Al terminar fué muy aplaudido. 
La poesía «Canto a la bandera*r por 
el congregante Gabriel Robledo Ortega, 
es muy hermosa y fué muy bien decla-
mada. 
Los diálogos «Los enamorados de ia 
Virgen>, representados por los congre-
gantes Luis García Castilla y Juan Ra-
mos Castilla, y «¡Un discurso...!» escrito 
para esta fiesta por el prefecto de la 
Congregación, y representado por los 
congregantes Luis Guerrero Rodríguez 
y Antonio Muñoz de las Peñas , gusta-
ron grandemente,siendo aplaudidís imos. 
El hermoso discurso «La esperanza 
en el porven¡r>, pronunciado por el 
vice prefecto don Miguel de Talavera, 
i fué un verdadero triunfo; comenzó de-
dicando un saludo a la bandera, cuya 
I bendición sigtiificaba para la Congre-
t gación de Antequera la realización de 
una de sus más queridas aspiraciones. 
Entrando en el asunto, empezó la-
mentándose de la situación actual en 
todos sus órdenes; cómo los hombres 
al apartarse de la moral y de la fe cris-
tiana, han formado una sociedad co-
rrompida y deplorable, origen de los 
males que nos afligen. 
En elocuentes párrafos nos habla de 
la juventud de hoy, de la necesidad que 
hay de apartarla de esa atmósfera v i -
ciada, encauzándola por los senderos 
del verdadero progreso; señala, a este 
punto, cómo la Congregac ión de San 
Luis Gonzaga es la llamada a preparar 
a la juventud presente, cimentando sus 
verdaderas creencias, aprestándola para 
la lucha... 
Termina dirigiendo su voz de ánimo 
a los congregantes, y es coronado su 
discurso con una merecida ovación. 
Después hizo uso de la palabra nues-
tro vicario arcipreste, don José A^oyano 
Sánchez, quien en sentidas frases feli-
citó a ios congregantes por ver realiza-
do lo que tanto anhelaban; les. dijo que 
ya íenían conseguido el idea!, mas fal-
tábate el apoyo de todos, para que no 
fueran infructíferos sus trabajos. Ter-
minó su elocuente discurso pidiendo un 
aplauso para ia madrina, a ia que tantas 
notas de gratitud debe la Congregación 
de Antequera. 
La pane musical estuvo a cargo de 
¡a orquesta diiigida por el profesor don 
Juan García Mármol, ia que ejecutó ad-
mirablemente las composiciones «El tro-
vador», «Tannahusery, «El anillo de 
hierro», «Capricho musical», etc. 
Los valses a cuatro manos, del maes-
tro Ortega, fueson muy bien ejecutados 
por el profesor señor García Mármol y 
el consiliario don Antonio de la Linde 
Gómez , así como ios valses de «La tem-
pestad?, solo de piano, interpretado por 
éste último. 
También resultaron muy bonitas las 
películas que se proyectaron. 
En conjunto: que el acto no pudo re-
sultar más hermoso, y están de enhora-
buena los ¡uises por los éxitos alcanza-
dos. Recíbanla,- pues , duplicada por 
nuestra parte, así como nuestro agrade-
cimiento por la atenta invitación al acto. 
H o l o dude usted un mo-
mento: si necesita com-
prarse aigo de ropa, vaya 
en seguida a CASA LEÓN. 
El público sabe que no 
hay quien compita con 
esta Casa. 
Lea todos los domingos 
E L S Q L Q E A N T E Q U E R A 
DE NUESTRO SERVICIO 
P ñ N O R ñ m ñ LOJEÑO 
Al fin pasaron las tan ansiadas elec-
ciones de diputados a Cortes, que 
como teníamos anunciado han sido 
reñidísimas en todo el distrito, ignorán-
dose hasta ahora, por existir ciertas 
nebulosidades, el candidato que ha de 
ser proclamado. 
Aun cuando ya dijimos que frente a 
la candidatura de nuestro ilustre pai-
sano, señor Fernández de Córdova , 
lucharía el actual ministro del Trabajo, 
señor Chapnprida, apoyado por el Go-
bierno, no ha sido así, pues este señor, 
so pretexto de aceptar una senaduría 
ofrecida, retiró su candidatura, desig-
nando días antes de ia elección a un 
hermano suyo para que lo reemplazara, 
el cual contaba con igual influencia; 
existiendo arriba el mismo interés por 
que el nuevo candidato adicto t r iun-
fase, aun cuando para ello hubiera ne-
cesidad de violar la voluntad popular 
de! distrito. 
Sin que por nuestra parte exista el 
menor grado de apasionamiento, sólo 
fijos en las conveniencias de Loja, por 
la que todo cuanto bueno se con-
siga nos parecerá escaso, entendemos 
que a ésta como a su distrito entero 
lo que le convieüe es tener una repre-
sentación que encarne y sienta las 
necesidades de todos los pueblos que 
io componéis, cualidades que sólo e! 
señor Fernández de Córdova . como 
hijo de nuestra queridad ciudad, llena 
a entera satisfacción de todos, según 
demost ró en la anterior actuación, pues 
aunque el nuevo candidato, don José 
Chapapriéta , tenga todos aquellos mé-
ritos que quieran darle, aquí ni se le 
conoce, ni cuenta con afecto, ni tiene 
idea de la situación del distrito, ni aun 
siquiera se ha dignado visitarlo, espe-
rando con toda tranquilidad el acta que 
sus adictos le ofrecen, humillando la 
voluntad de un pueblo. 
¿Cx^nocemos al señor Chapapriéta? 
No. ¿Sabemos si es persona compe-
tente para ostentar dignamente nues-
tro distrito en ¡as Cortes? Tampoco. 
¿Velará por las necesidades del distrito 
el que ni siquiera se ha tomado la 
molestia de visitar a sus electores, de 
trabajar la elección, de ir a una lucha 
abierta? Se ignora también. ¿Cuáles 
son sus propósi tos , cuál su programa 
en nuestro favor? Igualmente lo igno-
ramos. Luego entonces el asignarle un 
acta y darle asiento en la Cámara po-
pular es solamente para sumar las fra-
ses del sí o del no, según convenga a 
sus jefes. 
Loja cuenta con un número de habi-
tantes que excederá de 20.000; la im-
portancia de este distrito, es la primera 
de la provincia de Granada, y muy 
escaso favor llegan a concederle a los 
pueblos quienes, sin otros méritos que 
la fuerza del poder, llegan a humillarloi 
y a coartar su voluntad. 
Repetimos que nada en concreto sa-
bemos del candidato que ha de prQ" 
ÜL SOL B E AN I fcgUEKA — Píif iH 
Laboratorio de Análisis Clínicos, Ouímicos y Micro-nacierioiiioicos 
de J. CASTILLA (Farmacéutico) y J. JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, Jugo gástrico, líquido céfalo-raquídeo, 
derrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wassermann, hemocultivos, numeración globular y 
fórmulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
clamarse, esperamos sea nuestro que-
rido paisano, Sr. Fernández de Córdova, 
por razón, y por justicia; de no serio 
así, Loja y todo el distrito entero debe 
protestar enérgicamente, demostrando 
que su voluntad es libre y que no se 
doblega ante las tropelías del poder. 
Ai señor alcalde así como a ios s e ñ o -
res concejales que componen este ex-
celentísimo Ayuntamiemo, nos permi-
timos recomendar se sirva acordar el 
arreglo de nuestros jardines, que yacen 
en el más deplorable abandono, pare-
ciendo más que. sitió de recreo una 
selva, donde ios arrapiezos campan por 
sus respetos, destrozando las pocas 
plantas que tienen, y donde los gana-
dos que quedan de noche en el sitio 
denominado «La Haza», pastan a su 
antojo, sin que nadie se ocupe de lia -
marle ia atención a sus dueños . Ya que 
se acerca la época estival y Loja por 
nuestros pecados no tiene otro sitio 
donde pasearse, "vería la población con 
gusto que fueran dadas las órdenes 
oportunas para que fuesen arreglados. 
Al mismo tiempo, también debenau 
ocuparse en la consti tución definitiva 
de ia banda municipai, de que también 
carecemos, ya que para este fin, como 
para el antes indicado, creemos existirá 
en el correspondiente presupuesto al-
gún capituliío asignado que deberá 
aplicarse, a menos que por artes má-
gicas se volatilice antes de que llegue 
a llenar su objeto. 
También recomendamos a quien co-
rresponda se active un poquito más la 
cuestión del alumbrado público, pues 
es lamentable que sigamos casi a obs-
curas, dado el tiempo transcurrido des-
de que se gestiona U reparación de los 
aparatos. 
Y para terminar estos ruegos, pedi-
mos al Excmo. Ayuntamiento se ocupe 
en una de sus próximas sesiones, de 
que se construyan en los lugares más 
céntricos o de mayor tránsito algunos 
urinarios, pues no existe en todo Loja 
más que uno y éste en pésimas con-
diciones. Con ello se evitaría el que 
'os t ranseúntes se orinaran en las pare-
des de los edificios con perjuicio de 
'as fachadas y de la moral. 
El viernes último, con motivo de 
celebrarse la fiesta onomást ica del d ig -
no coronel de Artillería, D. Anastasio 
Giménez Garzón , se efectuó en su 
suntuosa vivienda una sugestiva y b r i -
llante velada, a la que fueron invitadas 
i e r r a a lo c a r o . 
a 50 céntimos. 
m m M 2 : a -
a 75 céntimos. 
Calcetines^ a 30. 
G r a n d e s rebajas como 
t e r m i n a c i ó n de ba lance 
todas sus amistades, y cuyo programa 
se ajustó en un todo al buen gusto de 
sus organizadores. 
Por distinguidos jóvenes de ambos 
sexos, se representaron en bonito e im-
provisado escenario, dos graciosos ju~ 
guetillos, en los cuales hicieron una 
excelente labor, dándoles a sius respec-
tivos papeles el carácter cómico que 
requerían. Sus intérpretes, las ¡indas 
señor i tas Mercedes Evangelista, Pre-
sentación Coca, Cándida Pérez y Pa-
trocinio J iménez y los jóvenes Fran-
cisco González Cañas , Raimundo Ro-
dríguez,Rafae! J iménez y Gonzalo Cam-
pos, fueron muy aplaudidos. 
A cont inuación ta bella señorita Con-
chita J iménez del Pozo, con el gusto 
y arte que posee, cantó la Serenata 
Valaca, de Braga y otras cuantas can-
ciones, por lo que fué felicitada. Tam-
bién la simpatiquísima señorita Alaría 
Teresa Berteii Guerrero, hizo gala de 
sus facultades vocales cantando magis-
tralmente y con su exquisito estilo 
varias canciones andaluzas, que se le 
aplaudieron. 
En los intermedios se ejecutaron por 
distinguidos jóvenes aficionados varias 
obras musicales que gustaron mucho. 
Tan simpática velada terminó con un 
animado baile, que duró hasta altas 
horas de la noche. 
Los invitados fueron obsequiados 
con un espléndido lunch, en el que 
hubo un verdadero derroche de dulces, 
licores y habanos. 
El 27 del pasado mes se efectuó en 
la parroquial de San Gabriel el anun-
ciado enlace de la señori ta Angustias 
Gómez Mendafio, hija del rico labrador 
don Manuel G ó mez Jáimez, con el joven 
y rico industrial del vecino pueblo de 
Rute, D.Juan Sánchez Arévato. 
Bendijo la unión el visíucso sacer-
dote D. Evaristo Aledina, pár roco de 
la : citada iglesia; siendo padrinos los 
señores , D. Bartolomé García y doña 
Da mía na Ariza. 
Los numerosos invitados fueron ob-
sequiados con diversidad de pastas y 
licores. 
Los recién casados han salido' en 
viaje de novios, con objeto de recorrer 
las principales poblaciones andaluzas. 
Deseárnosles toda suerte de ventura 
y felicidades en su nuevo , estado, así 
como una dichosísima luna de mié!. 
Loja 3-5 923. 
EL CORRESPONSAL 
ULTIMO ALCflNCe £)£ LA SEMADA 
La Junta provincial del Censo de 
Granada, ha proclamado diputado a 
Cortes por este dishito de Loja-Monte-
Mo a nuestro querido paisano y amigo, 
don Gonzalo Fernández de Córdova . 
Con este motivo, la población presenta 
un aspecto alegre y risueño, hab i éndo -
se disparado infini iad de cohetes para 
festejar tan fausta nueva. 
Al fin y a pesar de las tropelías lle-
vadas a efecto por las autoridades gu-
bernativas, ha prospefádó la voluntad 
popular de este distrito, que no quiere 
recaiga la representación en Co:tes en 
ningún candidato cunero, cual el prote-
gido por el actual Gobierno, y sólo al 
predilecto hijo de este pueblo, señor 
Fernández de Córdova . 
CONSULTORIO MODERNO 
DE mEDICINA V c m U G i a 
SEGUNDINO MATA MORO 
Externo de los hospitales de Tnadrid y París, 
Curación de las enfermedades de la 
ma t r i z ; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
V e j i g a y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tube rcu los i s . 
Enfermedades nerviosas , baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
c r ó m e o s , por nuevos procedimientos 
y d« grandes resultados. 
G E N E R A L RÍOS, 21 
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¡ O I G A . . . 
C O M P A R E P R E C I O S . . . V E A C A L I D A D E S . . . 
CASA BERDÚN, 
y quedará convencido de que antes, ahora y siempre 
no hay quien pueda vender más barato. 
V E A S E L A M U E S T R A 
Victiy retorcido, clase superior 4 7 0 
Muselina buena clase, metro de ancho 0.75 
Calcetines sin costura, calidad extra 0.40 
Corte pantalón lanilla 2.25 
Corte traje completo, patén lanilla 5.25 
Alpaca sedalina, para vestidos 0.00 
Calcetines seda verdad 3 . 1 -
Telas para pantalones 0.75 
Velos tul novedad 1.25 
PARA VENDER BARATO: 
Antes 
Ahora 
Siempre 
Casa Berdun. 
Casa Berdún. 
Casa Berdún. 
VIDA M U N I C I P A L 
S e s i ó n del viernes últ imo 
Preside el señor Casco García y asis-
ten los concejales señores Navarro Ber-
dún , León Motta, Cobo Rodríguez, 
Vidaurreta Palma, Ramos Gaitero, M i r 
de Lara, Alvarez del Pino, Vergara Usá-
tegui, Rojas Gironella y Rosales Sal-
guero. 
A C T A Y C U E N T A S 
El secretario, señor Oálvez, d ió lec-
tura del acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada. También fueron aproba-
das varias cuentas de gastos e ingresos. 
C É D U L A S PERSONALES 
Se da cuenta de la terminación del 
padrón de cédulas personales para el 
año de 1923-24, y a petición del señor 
Rojas Gironella, queda sobre la mesa 
para su estudio. 
LOS ARBITRIOS 
También se da cuenta de haber sido 
adjudicados en subasta, los siguientes 
impuestos de arbitrios: 
De consumo de electricidad, a D. Joa-
quín Ruiz Ortega, en 6.605 pesetas; de 
pescado, al señor López Berdún, en 
14.975 pesetas, y el d% carga y descarga, 
a D . Manuel Rubio, en 102.705 pesetas. 
MÁS SUBASTAS 
Se aprueba pliego de condiciones para 
la subasta sobre impuestos de espec-
táculos públicos, y se nombra concejal 
para que asista a las subastas por cele-
brar, a D . José Navarro Berdún . 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E L PRECIO D E L PAN 
El señor Rojas Gironella, dice que 
tiene noticia de que en estos días se ha 
ofrecido a los tahoneros una partida 
importante de trigo a 17 pesetas fane-
ga y que no la han querido comprar, 
pretendiendo obtenerla a más bajo pre-
cio, y ruega a la presidencia se informe 
de la veracidad de este hecho y si 
guarda relación el precio de 50 cénti-
mos que tiene el pan, con el que se 
ofrece por el trigo, y el buen año que 
se avecina. 
La presidencia le contesta, que se 
informará y procurará que guarden re-
lación los precios del trigo con el del 
pan, ya que ello va en defensa de los 
intereses del vecindario en general y 
de los agricultores. 
DESTINOS 
El señor León Motta, ruega el nom-
bramiento para el cargo de sacristán, 
vacante en el Hospital, a favor del que 
hoy es portero, José Cordón González, 
y para la portería, a Socorro Torres 
Palomo, y así se acuerda. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
Vaya Vd. al núm. 11 
de calle Locería, 
que regalan trajes y 
piezas de tela 
de todas c lases . 
PROQRfllTlf l 
que ejecutará la banda de música en 
la calle Infante, hoy domingo, de ocho 
y media a diez y media de la noche. 
I.0 «Vidal>, pasodoble, por J. Ortega. 
2. ° «Azul», vals bostón, por Geael. 
3. ° «Marcha>, porka, por R. del Valle. 
4. ° «La maja de las Vistillas», canción 
madri leña, por E. Villarraso. 
5. ° «Pulguita», pasodoble, por Martín. 
La fíes.td de Sdn 
Mace tiempo que los labradores ante-
queranos «staban en deuda con el san-
to, a quien ofrecieron en época de gran 
sequía, que fué remediada con opor-
tunidad y esplendidez, una yunta de 
plata, voto que se cumplirá este año, si 
el artista a quien se ha encargado el tra-
bajo, el artífice co rdobés señor Moya, 
la envía a tiempo, como ha ofrecido. 
Al efecto de que el voto de los la-
bradores a su santo Patrón sea un 
hecho, se trasladaron a C ó r d o b a hace 
días el presidente de la Real e Ilustre 
Hermandad de Labradores, D . Juan 
Vicente Sarrailler; el tesorero, D. Fran-
cisco González Machuca, y el capellán, 
don Pedro Pozo, quienes dejaron ul t i -
mado el encargo para que dicha yunta 
pueda lucirse en la proces ión del Cor-
pus, con el magnífico trono que se está 
construyendo en Granada. , 
La junta organizadora de la velada 
en honor del sanio, viene trabajando 
incesantemente para el mayor esplendor 
de las fiestas, y es seguro que el éxito 
coronará sus esfuerzos, pues a ello han 
de contribuir todos los vecinos del ba-
rrio con su aportación personal y eco-
nómica . 
En nuestro próximo n ú m e r o daremos 
cuenta de! programa con todo detalle. 
E X Q U I S I T O S C H O C O L A T E S 
M A R C A 
SAN JOSÉ 
S O N L O S M E J O R E S 
Da venta en los principales establecimientos 
; N O T I C I A S : 
BODAS 
A las nueve de la mañana de hoy, en 
el domicilio de la novia, tendrá lugar 
el enlace matrimonial de la señorita Ara-
celi Frías Somosierra y de nuestro buen 
amigo don Miguel Cañas García. 
Para apadrinar a los novios, han ve-
nido la señora doña Isabel García Torés 
y su hijo,don Juan Negrete, tía y primo, 
respectivamente, del contrayente; y ben-
decirá la unión, el pr imo de la novia, 
presbí tero don Antonio Hidalgo Vilaret. 
Serán testigos, don José Hidalgo V i -
laret, don José Puche Aragüez y don 
Gaspar Miranda Roldan. 
A los nuevos cónyuges , que marcha-
rán en viaje de novios para Sevilla y 
Málaga, deseamos prolongada luna de 
miel. 
También en la mañana de hoy, se ve-
rificará la ceremonia de las nupcias de la 
señorita Dolores Pérez Ruiz, y nuestro 
particular amigo don Baldomcro Puche 
Aragüez; siendo apadrinados por el pa-
dre del novio, don Pedro Puche Ramos, 
y la hermana de la novia, señorita Te-
resa Pérez Ruiz. 
Firmarán el acta, como testigos del 
acto, que bendecirá don Joaquín Rodrí-
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guez Zambrano, los señores don Pedro 
puche López, don Francisco Miranda 
Roldán, don Pedro Rojas Pérez y don 
josé Santos de la Cámara. 
El viaje de novios comenzará en Se-
villa y continuará después para otras 
capitales. 
Muchas felicidades deseamos a los 
contrayentes en la luna de miel de su 
nuevo estado. 
SE A L Q U I L A 
en 35 pesetas mensuales la casa num. 4 
de callejuela del Barrero. 
Darán razón en «La Fin del Mundo» . 
LA P R O C E S I Ó N DEL CRISTO 
DE LA S A L U D Y DE LAS A G U A S 
Está anunciada para el p róx imo do-
mingo, día 13, la proces ión con que 
anualmente terminan los cultos públicos 
que celebra la Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Salud y de las Aguas, en 
honor de su venerada imagen, prome-
tiendo revestir el acto la solemnidad 
acostumbrada. 
MEJORÍAS 
La ha experimentado en la dolencia 
que le aqueja, nuestro buen amigo don 
Pedro Rojas Pérez. 
También se encuentra mejorado el 
estimado amigo nuestro, don Antonio 
Ruiz Miranda. 
Lo celebramos, 
N U E V O N O T A R I O 
Después de brillantes oposiciones a 
Notarías, en las que ha obtenido el nú-
mero uno, ha sido nombrado notario 
de Palencia nuestro distinguido amigo 
don Rafael J iménez Vida. 
Nuestra felicitación. 
N A T A L I C I O 
En feliz alumbramiento ha tenido un 
niño la esposa de nuestro amigo, el 
dueño del hotel Colón, don Francisco 
Martínez García. 
S E V E N D E 
Un magnífico automóvil de la acre-
ditada marca «RENAUL» 18 H-P, con 
siete asientos, a toda prueba. 
Se dan facilidades para la adquisición. 
Para tratar pueden dirigirse al direc-
tor del per iódico <Lucena*, en Lucena. 
L A F ILARMÓNICA 
Anoche asistimos al ensayo de las 
obras que tiene en preparación la so-
ciedad filarmónica y de declamación, sa-
liendo complacidís imos de la labor que 
realizan los diminutos artistas. 
Todas las obras alcanzan primores 
de interpretación, especialmente el en-
tremés de Muñoz Seca, «Celos», y la 
renombrada opereta en cuatro actos, 
^Las musas latinas», obras con que es 
probable se presente, la semana p ró -
xima, en el salón Rodas. 
Además, ensayan las zarzuelas «El 
contrabando», «Las amapolas» y «El 
día de Reyes», y los diálogo^ de los 
Quinteros, «El chiquillo» y «La zahori». 
L A S T E L A S BAJAN 
• p r e c i a 
en C a s a L e ó n : 
lo contrario que su-
cede en otros sitios. 
g^t-^-t» _ jmi i nini • i 
O D A S 
El más extenso surtido en Catá logos 
de Modas, para señora y n iños , lo 
encontrará en la Librería J j Jjgjjj J J 
LIBROS ACTUALES 
Los rodeos del corazón, novela, 
por Paúl Bourget, de la Acade-
mia Francesa. 5.— 
¡Olvidado!, por Pedro Benoit.— 
Ultima obra del famoso nove-
lista f rancés 3.— 
Semanalmente recibe las últimas novedci' 
des publicadas la librería * E l Siglo X X * . 
CASAS EN V E N T A 
Se venden en 25.000 pesetas las casas 
de nueva construcción, n ú m e r o s 1, 2, 
3 y 4, situadas en callejuela del Barrero. 
Darán razón en «La Fin del Mundo»-, 
Trinidad de Rojas, 33. 
E S C Á N D A L O 
Han sido denunciados Francisco Lan-
zas Arcas y Francisco Escobar López, 
porque en riña, promovieron un fuerte 
escándalo en calle Juan Adame. 
I M P O R T A N T Í S I M O 
La librería *El Siglo XX> es conce-
cionaria de la TINTA DE SEGURIDAD. 
para extender cheques contra Bancos; 
usándola, es imposible la falsificación de 
cantidades y firmas. ¡No hay ningún 
procedimiento químico que borre ¡o es-
crito, sin romper el papel! 
Echarpes seda fantasía, 
Casa Rerdún 
S i V. N E C E S I T A 
Mosaicos, Cemcnios, Objetos de pie-
dra artificial y Cubería de cemento; 
calidad garantizada; pida Catálogo a 
A R T U R O LOPEZ-Romero Robledo 22 
¡ U R G E N T E ! 
Pida usted al telefono número 63, 
que es el de la CASA BERDÚN, muestras 
de cuantos artículos necesite, y segui-
damente se le enviarán con el botones. 
Una vez vistos sus precios, le asegu-
ramos hará todas sus compras CASA 
BERDÚN. Hay echarpes pura seda, los 
mayores a 16 pesetas. 
COMPROMISARIOS 
Han sido designados compromisarios 
para la elección de senadores, que ha 
de celebrarse en Málaga, los señores 
don Antonio Casco García, D . Francis-
co Vergara Usátegui , D . Santiago V i -
daurreta Palma y D . Juan de la Fuente 
Rodríguez. 
DE INTERÉS 
Deben presentarse en las oficinas mu-
nicipales, los siguientes individuos, para 
entregarles documentos de su interés: 
Francisco Martín García, Miguel Gon-
zález Reguero, Francisco Arjona Pedra-
za, Francisco León Vinuesa y Ramón 
Robledo González. 
El S a l ó n Rodas 
A l fin, tras una^ larga temporada de 
cierre, motivado por causas ajenas a la 
voluntad de la Empresa, y a la bondad 
del negocio teatral, la sociedad Cabot 
inaugura de nuevo hoy domingo los 
espectáculos de cine. 
A l efecto, ha confiado la dirección 
del asunto a su gerente en Granada, 
don Rafael Alvarez Tallón, quien se 
propone demostrar cumplidamente la 
seriedad de la casa Cabot, y el esfuerzo 
que está dispuesta a realizar para dar 
gusto al distinguido y cuito públ ico 
an íequerano . 
Como el señor Alvarez Tallón, tiene 
a la vez que atender los amplios nego-
cios de la casa Cabot en Granada y 
\ otros puntos, al objeto de que el salón 
Rodas sea cumplidamente atendido y 
el públ ico antequerano esté en relación 
directa con la casa y pueda ser compla-
cido en cuanto el negocio lo permita, 
ha nombrado representante a nuestro 
redactor-jefe, señor Aragonés , cuya 
actividad y celo es de todos conocidos. 
Y si el público responde a los sacri-
ficios que la casa Cabot ha de impo-
nerse, es seguro que el salón Rodas 
volverá a sus épocas de mayor es-
plendor. 
Hoy se dará función de cine, proyec-
tándose la excelente película cómica en 
dos partes, * Nobleza ful» y la comedia 
dramática americana, muy emocionante, 
en cuatro partes, «Triunfador*. 
La venta de localidades se ha esta-
blecido nuevamente en el estanco de la 
calle de Estepa, hasta la hora de abrir 
la taquilla; y amenizará el espectáculo 
un notable quinteto, dirigido por el 
señor Blanco. 
El jueves p róx imo se proyectarán 
magníficas películas, y es posible que 
si el público responde se amplíen a los 
martes los días de proyección. 
Mucho celebramos los proyectos de 
la casa Cabot y que sean realidades. 
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DE NUESTRO SERVICIO 
C O R R E O ARCHIDONÉ5 
¡HACE FALTA DISTRAERSE! 
Ajeno desde mis primeros años a toda 
ciase de matices políticos, ni me des-
iumbra el triunfo de los vencedores, ni 
me aturde el ruido de sus victorias. 
Por segunda vez vuelve a escribir 
mi pluma en este periódico, y me da 
vergüenza reconocer y casi es increible 
que en ¡Archidona! se carezca de toda 
clase de diversiones; es decir, tenemos 
una, por desgracia: ésta es la <política>. 
La política, que en años atrás nos había 
divertido mucho, se ha perdido en ma-
terialidad; sólo nos quedan las huellas 
inverosímiles por ¡as cuales no pode-
mos ni debemos guiarnos, si no quere-
mos llegar a un final desastroso. La po-
lítica, que antes nos divertía, con las 
célebres elecciones, nianífestaclonés y 
ses io íus aiboroíadosas; sólo nos que-
da íencor y encono a! ser desechadas 
estas diversiones por un articulo 29 i n -
decente e injusto. Sólo esperamos los 
archidonebes ia sustitución de estos ac-
tos politices por un derrumbamiento 
catastrófico. No pedimos lo imposible, 
pues me creo que en la más mísera al-
dea, una petición, no digo !o mismo, 
sino mayor y más difícil de conceder, 
es atendida con la consideración debida; 
¿acaso no nos merecemos ni éso? Sí 
los políticos discuten el presupuesto o 
un reparto «montülero», o consumos, 
también deben de discutir y defender 
e! bienestar de un pueblo. 
En una reunión de caballeros pre-
gunté hace días: ¿por qué en Archidona 
no ha de haber io que existe en todas 
partes? En ninguna parte sucede loque 
en Archidona. Seguramente que en todo 
el Universo, excepto en Archidona, hay 
sus distracciones -tnás o menos cultas. 
En Archidona no puede ser; es éste un 
pueblo que para divertirse es preciso 
que llegue un estado alterado, en que 
ia política acérrima se desarrolle en los 
términos que aquí acostumbra, y enton-
ces nos divertimos mucho, muchís imo: 
¡siempre con exposic ión! 
La mejor tintas L Y Z E 
Se s i r v e a domicil io. 
J O S É LUQUE. - Correos. 
DENUNCIA 
En ía calle Carrera y casa-taller de 
don Carlos' Astorga, se promovió una 
riña entre dicho señor y el jefe de po-
licía don Pompilio Berrocal, Se ignoran 
las causas de la riña. El señor Astorga 
ha denunciado el hecho al Juzgado de 
instrucción. 
RÍÑA 
En eí cortijo llamado »Antequerano>, 
término de ésta, r iñeron Josefa Gallardo 
Martín con don Antonio Almohaila y 
su señor padre; el cual, al creerse inju-
riado por Josefa, dióle una bofetada. 
produciéndole una herida en la región 
malar y otra en la comisura labial. 
El hecho ha sido pasado al Juzgado 
municipal. 
¿ACCIDENTE O SUICIDIO? 
En la sierra de la «Angostura» ha 
sido encontrado muerto un hombre, lla-
mado josé Jiménez Berrocal, de 43 años 
de edad. Como el desgraciado tenía las 
facultades mentales perturbadas, se i g -
nora si cayó al barranco por accidente 
o se arrojó voluntariamente. 
EL CORRESPONSAL 
LO QUE SE VA 
L ñ C ñ P 
A mí querido amigo e insigne 
revistero, A. Palomino, 
La prenda de mis amores 
la airosa capa española , 
compañera inseparable 
de pesares y de glorias; 
la que en sus fiotaníes piiegues 
me resguardó, en noches lóbregas 
contra el fdo que entumece 
y contra el viento que sopla; 
¡a de afelpados embozos 
que con su vueltas se adornan 
y es para lance de capa 
ia más útil y más propia; 
la que en las fiestas solemnes 
y en los bautizos y bodas 
íucieron, lo mismo el ptócer 
que e! rufián de baja estofa; 
ia que en las casas de prés tamos 
se admitía a cualquier hora 
por ser prenda que tenía 
salida fácil y pronta; 
la que cuando yo pelaba 
la pava con una moza, 
oyó mis tiernos suspiros 
y escuchó mis quejas hondas; 
la que me sacó de apuros 
en esas noches de jota, 
cuando se acaba el dinero 
y encontrarlo es io que imporía; 
la que fué mi salvaguardia 
en más de una y dos broncas 
contra el artero pinchazo 
de alguna mala persona; 
la que al claror de la luna, 
cuando el cénit se remonta, 
lucí, llevando del brazo 
a mi sugestiva socia; 
la prenda de mis ensueños 
de aquella edad dichosa 
en que el estudio y Cupido 
tiempo y sosiego nos roban; 
la que con loco entusiasmo 
solí tender como alfombra 
para que la hollara alguna 
mujer, de esas que trastornan 
con eí brillo de sus ojos, 
con la gracia de su boca, 
con la luz de sus miradas, 
con su penetrante aroma; 
y, en fin, la prenda castiza, 
ta prenda más española 
a la que vates insignes 
han consagrado sus trovas. 
M U L E Y MüSTAFA BENNUNA 
La Caja Municipal 
M o v i m i e n t o de fondos en la Depo-
s i t a r í a m u n i c i p a l desde el d í a 27 
de A b r i l a l 3 de M a y o . 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 20 
de Abril 26.884.70 
Arbitrios varios, del 26 Abril 
a l S d e A l a y o 5.458.15 
Cementerio, mes de Abri l 551.— 
Canon de Propios 243.— 
Remesa de Málaga, contribu-
ciones 2.362.85 
Reintegro liquidóiciones sumi-
nistros 1.270.50 
Arriendo arbitrios por cuenta 
Abril 10.055.-
Total ingresos 46.825.20 
PAGOS 
Hospila!, por cuenta Abril 500.— 
Reintegro documentos Quintas 170.— 
Obras, de! 21 al 27 Abri l 1.381.61 
Socorros 1.50 
Nómina Secretaria y otras de-
pendencias 4.525.79 
Guardia municinai y urbana 2.875.91 
Jubi'ados y pensionistas 448.15 
Guardas campo y cañerías 277.50 
Jardinero y guarda paseo 225.— 
Persona! matadero y guardia 1.123.05 
Capellanes cementerio y hospital 292.91 
Fontanero 167.29 
Maestras auxiliares 197.91 
Material varias dependencias 418.74 
Limpieza oficinas 50.— 
Director Banda de música 250.— 
Practicante y enfermeros hos-
pital 556.29 
Haberes hermanas, huérfanas 
y Asilo Capitán Moreno 1.196.94 
Guardia Bobadilla 90.— 
Alguaciles pueblos anexos 22.50 
Nóminas médicos 1.864.14 
Arquitecto municipal • 500.— 
Médico forense 166.66 
Carro del matadero 120.— 
Arrendamiento casa-escuelas 
y de maestros 1.049.16 
Colegio San Luis 628.33 
Luz, Villanueva Concepc ión 50.— 
Medicinas Beneficencia 626.53 
Asilo S .José y Siervas de María 175.— 
Casas juzgado y capitán G, C. 256.80 
Subvención pompas fúnebres 83.33 
Pensión señori ta Vizconti 80,— 
Casa teléfonos interurbanos 166.66 
Segunda quincena personal 
arbitrios 1.099.— 
Total gastos 21.636.70 
Importan los ingresos 
Importan los gastos 
Existencias 
46.825.20 
21.636.70 
25.188 50 
La tienda de Tej idos 
de LEÓN 
es ia C a s a que 
vende m á s barato. 
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Antequera 
monumental y artística 
El Excmo. señor gobernador civil de 
esta provincia, en reciente fecha m a n d ó 
publicar en el «Boletín Oficial», una 
circular dirigida a los señores alcaldes, 
interesándolos para que no excusaran 
sus esfuerzos a los de la Delegación 
regia de Bellas Artes, dándole nota 
de las obras artísticas que merezcan 
ser catalogadas, y en su cumplimiento 
el señor alcalde requirió a don Martín 
Ansón para la confección de ese tra-
bajo, y aceptado, esta Redacción se 
complace en publicarlo. 
MONUMENTOS PREHISTÓRICOS 
Tres dólmenes , denominados: «Cueva 
de MengaU, «Cueva de Viera» y «Cue-
va del Romeral». 
Tres santuarios iberos, con grafitos 
rupestres. 
MONUMENTOS HISTÓRICOS 
Tres puentes romanos, que los atra-
viesa una calzada del mismo origen, 
cuyo firme en espacios dilatados se 
conserva, y en el que se encuent ían 
algunas piedras miliarias. 
Un puente árabe, al S. E. a tres kiló-
metros de Aiitequera. 
Un arco, de la misma procedencia, 
situado en el lugar llamado «Puerta 
del Agua>. 
Tres mezquitas musulmanas que tie-
nen su asiento en los confines de la 
población, dos de aquél las ruinosas. 
Abundantes villas romanas, (sólo una 
hay registrada), en los lugares com-
prendidos de Anlequera, Singilia y 
Nescania. 
IGLESIAS DE LOS SIGLOS X V I Y X V I I 
Santa María, de arquitectura estilo 
Renacimiento,ariesonado Mudéjar, muy 
interesante portada monumental, y 
cuyas ruinas se dejan sentir en gran 
parte del edificio. 
Iglesia del Carmen: ésta sostiene un 
precioso artesonado Mudejar, notable 
retablo barroco, y un lienzo al óleo de 
buena factura, representando San Fran-
cisco de Asís, (no puede precisarse, si 
original o copia). 
Iglesia de los Remedios: el techo con 
frescos de mediano valor artístico, ba-
rroco y de gusto refinado el retablo 
que da frente al crucero, y en la sacris-
tía buenas tallas en marcos y cornu-
copias, con pinturas poco estimables. 
Iglesia de San Sebast ián. Cuenta dos 
lienzos al óleo, originales de Murülo, 
uno representa San Francisco y San 
León, y otro la Virgen-Madre; dos 
magníficas esculturas de autores des-
conocidos, una la Virgen de la Grana-
da y otra gótica; en la sacristía, pueden 
admirarse dos magníficos espejos Rena-
cimiento, además de varios ornamentos 
maravilla de arte, y en orfebrería algu-
nas piezas muy estimables. 
Iglesia de las Descalzas. Es de admi-
rar un lienzo al óleo de Alonso Cano, 
representando la Virgen Madre y los 
santos San Ildefonso y Santa Isabel, 
además de dos espejos venecianos; el 
artesonado es Renacimiento. 
Iglesia de San Francisco. Interesante 
Cristo del siglo xv ; admirable retablo 
estilo Renacimiento, y en la sacristía, 
pintura al óleo de merecido elogio, re-
presentando la muerte de San Francis-
co de Asís, digno de prestarle atención, 
como asimismo el artesonado Mudéjar 
que cubre la nave, central. 
PAÑOS 
Un paño de tres colas, denominado 
«El estandarte de la c iudad», custodia-
do por don Martín Ansón . 
Una bandera del siglo x v i , proce-
dente de la casa Narváez, hoy en poder 
del marqués de las Escalonias. 
CERÁMICAS 
Pila bautismal de barro esmaltado, 
procedente de la iglesia de San Salva-
dor, primera después de la conquista. 
EPÍGRAFES ROMANOS 
En número de 27, tienen albergue en 
la casa ayuntamiento, conmemorativos 
y votivos, entre ios que se encuentra 
un dintel visigodo de excepcional im-
portancia, además de un cipo, dos aras, 
fragmentos de estatuas, monolitos, de 
los que hay tres en la calle Alameda, 
incrustados en un edificio. 
MONEDAS 
Un selecto moneíai io , en posesión 
de un académico C. de la Real de Bellas 
Artes de San Fernando, a d e m á s de 
curiosos objetos prehistóricos e h i s tó -
ricos. 
En este ayuntamiento es de admirar 
la escalera principal por su buen tra-
zado y ricos mármoles que la compo-
nen, cuya cúpula está primorosamente 
tallada; es verdaderamente monumen-
tal. En el salón de sesiones, retratos a! 
óleo de hombres notables de la ciudad, 
descollando uno de don Francisco Ro-
mero-Robledo, obra de Pinazo, y otro 
de don Alfonso XÍII, pintura maestra 
del notable pintor antequerano don 
José Fernández; otra pintura del mismo 
autor en'la escalera de referencia, re-
trato del Infante Don Fernando, dona-
ción del ilustre antequerano, don José 
García Berdoy. El archivo municipal 
atesora interesantes documentos de los 
siglos xv y x v i ; finalmente, partiendo 
de Antequera con dirección al sur hasta 
llegar al Valle de Abdalajís, se encuen-
tran innumerables villas romanas, todas 
sepultadas bajo el limo de los tiempos. 
Además, en las proximidades de la 
población, unas termas romanas cega-
das de escombros y al descubierto al-
gunos paramentos, trozos de cerámica 
y p e q u e ñ o s restos de mármoles . Una 
naumaquia, cuyos muros de contención 
se están demoliendo por extracción 
de la piedra. 
A N U N C I A R E S V E N D E R 
V E N D E R E S G A N A R 
S e c c i ó n Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horat par* la pró-
xima iemmne, y señaret que le eetiemn. 
IgUsla de San Juan 
Día 6.—D. Juan de la Fuente y herma-
nos, por sus difuntos. 
Parroquia de San Miguel 
Día 7.—D.a Victoria Checa, por sus d i -
funtos. 
Día 8.—D.a Catalina Dromcéns , por sus 
difuntos. 
Día 9.—D.a Amalia Martínez, por su 
esposo don Angel del Cano. 
Iglesia de San isidro 
Día 10.—Señores hijos de D. Agustín 
Blázquez, por sus padres. 
Día 11.—Sufragios por doña Remedios 
Lora Bahamonde. 
Día 12.—D. Atanasío Manzanares, por 
su esposa doña Aureliana Sorzano. 
ü e viernes a viernes 
Movimiento de población e h ¿ la semana. 
Los que nacen 
Antonio Velasco Molina, Jo?é T o r -
tosa Romero, Encarnación Fernández 
Martín, Manuel Gómez Ruiz, Juan Ro-
mero Paradas, Teresa Morales Ordóñez , 
Concepción Varo Moreno, José Solís 
Madrigal, Francisco Aguilar Campos, 
José Berrocal Cobos, Miguel Baita 
González , José González Truji l io, Ma-
ría Real Castillo, José Hidalgo Porras, 
Elvira Carrasco Jiménez, Carmen Mén-
dez Alcolado, Juan Atvarez A'Ioreno, 
Juan Hidalgo Godoy, Francisca Vegas 
Vegas, Ramona Palomino Frías, José 
Vegas Jiménez, Rosalía Salcedo Vargas, 
Cristóbal de la Rubia Santos, Francisco 
Carmona Pérez, Pilar Cii ia Sánchez , 
Pedro Martínez Real. 
Varones, 15.—Hembras, 11. 
Los que mueren 
Dolores Rodríguez Duarte, 40 años ; 
Carmen Ríos Rus, 2 meses; Miguel 
Cano Vázquez, 50 años; María de la 
Salud León Bravo, 2 horas; Juan Acedo 
Ruiz, 36 años; Josefa Prieto Maqueda, 
31 años; Ana Zafra Barranco, 20 días; 
Manuel Ríos Acedo, 62 años ; Virtudes 
Melero García, 33 anos; Miguel Ortiz 
Verdugo, 78 años ; José Muñoz Guar-
dia, 4 años; Antonio Oliva Cueto, 10 
meses; Josefa Arenillas López, 18 me-
ses; Salvador Cuenca Acedo, 70 años . 
Varones, 7.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . . 26 
Total de defunciones . . . . 14 
Diferencia a favor de la vitalidad 12 
Loi que se casan 
Juan Cerrión Parrado, con Ana Agu i -
lar Rivera; Juan Tril lo Jaime, con Josefa 
García López; José Vergara Mistrot, 
con Socorro García Ruiz; Francisco 
León Binuesa, con Angeles Ruiz Cam-
pos; Manuel Díaz Campos, con Dolores 
Berrocal Balta. 
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ENCARGUE SUS IMPRESOS EN « E L S I G L O X X » 
OBTENDRA ECONOMIA Y QUEDARA SATISFECHO DEL TRABAJO 
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J U A N GARCIA MARMOL 
Cera de abeja para la Santa Misa, garantizada por Iltmos. Cabildos 
Catedrales; Reverendos curas pár rocos ; Comunidades y Asociaciones 
religiosas. — Grandes existencias en cirios y velas de cera de abeja 
(litúrgica), vegetal u es teár ica ; Inciensos-Lágrima; Velas de 
tinieblas; Cirio Pascual; Marías; Velas rizadas, en distintos di-
bujes y adornadas con flores sobrepuestas, de gran lujo. — Pastillas 
de zapateros; Cerilla (pabilos para encender) y todo lo concerniente 
al ramo de CERERÍA. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR: 
CALLE DEL RÍO, núm. 2 (esquina a Ota. Zapateros) 
(antes en la Parroquia de San Sebas t ián) . — ANTEQUERA 
Si queréis que vuestros motores consuman poco combustible y no 
pase de normal la temperatura del agua, ni golpeen por exceso de 
hollín... USAD LA GASOLINA 
y obtendréis buenísimos resultados. 
m m ppaooia ue pmercio pcenoi 
SUCURSAL DE HfiÁLAClA 
en lloffquera: M. DÍAZ 1NÍ6ÜEZ : M^tóores, 
u S A 
E l MEJOR DE LOS CHOCOLATES 
PROBADLO Y OS CONVENCERÉIS 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
M A R M O L E S 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
M f l U S O L e O S ESCALERAS 
L Á R I D A S c i & T O D A 3 C L A S E S 
RepiSfiS TABLEROS PARA MUEBLEN ESTUFAS 
VIUDA DE RAFAEL BAEZA VIANA 
Heprescntantc en ffntequira : Momo Baudel Vilareí 
Elaboración de mantecados, Hoscos y Alfajores 
JARABES PAE A REFBBSCOS 
rv ij r c i í i f; n o 3 pOOOf 
pero todo lo que 
a 
es liuer o y 
CASA LEÓN 
El secreto de Barba Azu¡; novela, 
por W. Fernández Fiórez. U l -
timo éxito de este autor 5 . ~ 
Teatro completo de los hermanos 
Alvarez Quintero; tomo I : Es-
grima y amor; Beíén, 12 princi-
pa!; Güi to; La inedia naranja;. 
El tío de la flauta; E! peregrino; 
Las casas de cartón; La reja.— 
Tomo I I : La vida íntima; El pa-
tio; Los Galeotes; cada tomo 5.—-
Motos y españoles . Cosas de Ma-
rruecos, por Guiiicrmo Rií twa-
gim. —Libro interesantísimo pa-
ra conocer historias, curiosida-
des y costumbres moras 3.50 
El Arlequín Azul; novela, por Va-
lentín de Ptúío.-—Ultimo éxito 
de librería 5. — 
O s vessía c>n la l ibrer ía «El Siglo XX». 
RAFAEL BARCOS 
Contratisfca de obras de 
O E M S M T O A R M A D O 
\ r * h n p $ hidráulicos y eólfkios 
Presupuestos y contratas 
Calle de la Vega, 13 
G R A N S O M B R E R E R I A 
DE — — 
R A F A E L N U E V O 
ESTEPA, 33 - ANTEQUERA 
Tiene un gran surtido en Sombre-
ros y Gorras, que realiza a precios 
baratísimos. 
En Archidona, todos los días festi-
vos, en calle General Alcántara, 
exposición y venta. 
SIEMPRE GRANDES NOVEDADES 
Calvo Plaza (antes Laguna, Estanco) 
Afinador y reparador de Pianos. 
Venta de gramófonos, agujas y 
música en general y toda clase dt 
instrumentas. 
